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Les Épesses – Château du Puy du
Fou, « La Maison du régisseur »
Sauvetage urgent (1994)
Thierry Cornec
1 Depuis le premier édifice du XVe s., jusqu’à nos jours, le château du Puy du Fou a subi de
nombreuses transformations que les fouilles de J. Vincent ont pu commencer à cerner.
C’est dans la continuité de ce travail que des sondages ont été réalisés à l’extrémité sud
de l’aile est, à l’intérieur de la « maison du régisseur », lieu de futurs aménagements liés
au spectacle de la « Cinéscénie ».
2 Les rares documents d’archives permettent de dater cette partie de l’édifice du XVIIIe s.
La lecture des élévations des façades est et ouest, conservées sur deux étages à l’ouest,
indiquent  en  tout  cas  une  reconstruction  au-dessus  d’un  soubassement  en  granit,
commun avec le bâtiment voisin : une césure est très visible au nord et le nombre et la
taille des ouvertures (fenêtres) est sans rapport avec celles du reste de l’aile est. De
plus,  dans  le  soubassement  en  granit,  la  façade  est  montre  trois  ouvertures
particulières, dont l’une est formée par l’enlèvement d’un moellon.
3 Les  deux  sondages  ont  mis  en  évidence  les  aménagements  contemporains  de  la
construction  de  la  « maison  du  régisseur »,  mais  aussi  d’importantes  structures
antérieures.
4 Sous des niveaux liés à la démolition du bâtiment pendant ce siècle, un sol de tomettes
hexagonales est resté bien conservé, malgré quelques affaissements localisés. Il porte la
trace de cloisons postérieures. À l’ouest d’un épais mur de refend nord-sud, il laisse
place à un sol de carreaux très perturbé et souvent remanié.
5 Ce sol repose sur des remblais et structures très diverses, comme l’ont montré les deux
sondages profonds creusés l’un contre la façade est et l’autre au pied du mur de refend.
Le  premier  a  permis  de  mettre  au  jour  une  succession  de  maçonneries,  soit
contemporaines du bâtiment (soutènement des piliers de façade), soit antérieures et
formant les parois et l’extrados de la voûte d’une petite pièce carrée (vide-ordures ?).
L’ensemble est recouvert d’un sable jaune très meuble. Le second sondage montre, sous
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le  sol  de  carreaux,  une  série  de  remblais  horizontaux  qui  masquait  un  percement
préservé dans le mur de refend, peut-être le témoin de l’emplacement d’une poutre. À
l’est de ce même mur restent, sous la forme d’un calage au fond d’un petit fossé, les
traces de l’aménagement d’une cloison antérieure au sol de tomettes. Aucun élément de
datation fiable n’est lié à ces éléments.
6 La découverte de ces nouvelles structures confirme l’existence d’un bâtiment antérieur
à la « maison du régisseur », déjà évoquée lors de la lecture des élévations et permet,
par  la  stratigraphie  des  remblais  et  des  maçonneries  d’envisager  de  nombreux
aménagements successifs. La fouille de sauvetage complète de ce secteur du château du
Puy  du  Fou,  prévue  en 1995,  permettra  de  les  mettre  en  évidence  et  d’établir  leur
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